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NOVE KNJIGE
PUTOVI I RASKRŠĆA SUVREMENE TEOLOGIJE, biblioteka »Crkve u svi­
jetu«, Split, 1974. Cijena 80 d. Narudžbe: »Crkva u svijetu«, Zrinsko-Franko- 
panska 14, Split.
V l a d i m i r  M e r ć e p :  PROBLEM DUŠE, biblioteka »Crkve u svijetu«, 
Split 1974. Cijena 30 d. Narudžbe: »Crkva u svijetu«, Zrinsko-Frankopanska 
14, Split.
Z i v k o  K u s t i ć :  VELIKE RELIGIJE SVIJETA, Mala knjižnica »Kane«, 14, 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1974. Cijena 20 d. Narudžbe za ovu i za sve 
knjige Kršćanske sadašnjosti: KS, Marulićev trg 14, Zagreb (i u svim pod­
ružnicama Kršćanske sadašnjosti).
S v e t i  B o n a v e n t u r a :  PUT DUHA K BOGU (preveo M. Šikić, komentar 
napisao Hadrijan Borak), Kršćanski klasici, 6, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 
1974. Cijena 25 d.
R e n é  V o i l l a u m e :  DUHOVNE VJEŽBE U VATIKANU, Metano ja, 35—38, 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1974. Cijena 40 jd.
M a r i o  v o n  G a l l i :  ZiVLJENA BUDUĆNOST. FRANJO ASIŠKI, Meta- 
noja, 39—41, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1974. Cijena 35 d.
SNAGA SUSRETA, I: činiti istinu; II: muško i žensko stvori ih, Katehetski 
priručnici, 9—10, (prijevodi) Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1974. Cijena: svaki 
dio 40 d.
DANICA 1975, hrvatski katolički kalendar, HKD sv. Girila i Metoda, Zagreb, 
1974. Cijena 20 d. Narudžbe za ovu i druge knjige HDK-a: HDK, Trg kralja 
Tomislava 21, Zagreb.
M i r o s l a v  C o r k o v i ć :  HRVOJE VUKClĆ HRVATINIĆ, HDK sv. Ćirila
i Metoda, Zagreb, 1974. Cijena 20 d.
D a m i r  M u d r i n j a k :  MAKSIMIR NEKAD I SAD, HDK sv. Girila i Me­
toda, 1974. Cijena 20 d.
R a t k o  P e r i ć :  IZ TREBINJSKIH SUSRETA, Dumo, Trebinje, 1974. Cijena
20 d. Narudžbe: Župski ured D. Hrasno, 79413 Brštanica.
Dr B o ž o  Vu c o :  LURD, nebeska ukazanja i čudesna ozdravljenja, Makar­
ska, 1974. Cijena 35 d. Narudžbe: Dr. B. Vuco, Makarska, Put žrtava fašiz­
ma 1.
B o ž i d a r  M i j a č :  ODZIVI I DOZIVI, aktuelni crkveno-pastirski problemi 
(ćirilicom), Beograd, 1974. Narudžbe: Beograd, Francuska 31.
Fra V j e k o  V r č i ć :  NERETVANSKE ZUPE, Metković 1974. Cijena 40 d. 
Narudžbe: Župski ured Vrgorac.
Zbornik »KAClĆ«, VI, Split, 1974. Narudžbe: H. G. Jurišić, Ante Jonića 1, 
Sinj.
M i r k o  V a l i d ž i ć :  S MOJIH STRNIŠTA, Zagreb, 1974; NA IVERJU IME 
MOJE PIŠE (pjesme), Čitluk u Promini, 1974. Cijena svakoj zbirci: 20 d. 
Mogu se nabaviti u Ćirilo-metodskim knjižarama: Zagreb, Kaptol 29; Split, 
Hrvojeva 2; Dubrovnik, Zeljarica 7.
T o m a  A k v i n s k i :  O VJEČNOSTI SVIJETA. Preveo, uvodnom riječju i 
bilješkama popratio T o m o  V e r e š .  Posebni otisak iz Obnovljenog Života, 
br. 4, 1974. Cijena 6 d. Narudžbe prima: Dominikanski provincijalat, Konta- 
kova 1, Zagreb.
ISPRAVAK
U broju 2/1974. na stranici 180. potkrale su se dvije pogreške prilikom prepi­
sivanja teksta. Molimo čitatelje da isprave kako slijedi: u retku 22. odozdo 
umjesto »više uzroka nego posljedice« treba stajati više posljedica nego uz­
roka; u retku 18. odozdo umjesto »više otaca nego pređa« treba stajati više 
sinova nego otaca.
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